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ETNl čKE MANJINE l NACIONALNA INTEGRACIJA BURME* 
SAžETAK 
Početkom prošlog stoljeća Burma do;lazi u s·u·kob s Britonoimo. BrHanci iz Indije 
wše oneksi,ju Burme u tazoma do 1886. kada ona pootuje pokmjina britanske Indije. 
Godine 1931. u Burmi i·zbi;ja ozbil·jna seljačko pobuna a 1937. Burma se formalno odvaja 
od i,ndi·je 1 stječe unutrašnj.u samoupra!V•U. Japanska okupaoi·ja O!d 1941. do 1945. po-
maže Bunni da izgradi svoju prv.u nacionalnu vojsku. Unija Burme dobiva nezavisnost 
u si.ječnju 1948. a.li se pmktičk·i odmah suočava s pobunama razl·i6iti!h nebu~man~kih 
etničkih skupma, uključujući Korene, Shane i Kachine. U ožujku 1962. vo,jska, bojeći 
se nacionalne dezintegracije zem~je, raspušta pa.rlamenta.rnu vladu U Nua a na vlast 
dola,zi general Ne Wi,n, čiij.a je ideologi•ja burmanski put u socijalizam. la.k:o u svojoj 
v-išestoljetnoj povijesti Burma nije bHa pošteđena buna 1 mtova s etničkom pozadi-
nom, njezini sadašnji problemi u uspostavljanju nacionalnog jedi•nstva dobrim dijelom 
proi·zlaze iz nači•na na koj i se Burmom upravljalo kao kolonijom. Novt Ustav Burme 
iz 1974. daje više autonomije fedemlnim državama ali to još ne zadovo~java nacionalne 
ma.nji·ne koje Čbne trećinu ukupnog stanovništva Burme. 
Prisustvo stranih manjhnskth skupi•na u Burmi, Indijaca i Ki·neza, još vi·še otežava 
ionako složenu situaciju s nacionalnim zojednicoma u zemlj i, a di·jelom se retlektim 
i na međud•ržovne •odnose •Burme, pOJSebi;ce s Indijom. 
Ve·ć:na država jugoistočne A.zije suoč<wa se dana·s s nejedinst<venošću 
ko.;.a .pro·izlazi iz prisutno&ti brojnih manj,inskih skupina na rnjihovom teritorj.ju. 
Interesi manjina, naime, uključu:jući i njihov·e .i~i.čne interese, nisu ietoMjetni 
s onima većinske ili v~ladaujće za:jedtnice. No relativno mali broj stranaca na 
podwoju donnš1nje jugoi.stočne A.zije čin:e migmmi ili potomci migrana·ta j,z 
udaljenih kirajeva Indije, Penzi1je Hi Kine. Nada•lje, zajednice po·ri1jek:lom ,jz spo-
menutih zema,J,ja ,postale su z:na.ča,j,ne, broj.čano i gospodarski, tetk u drugoj 
polovini 19. st01ljeća. Za .kontinentalni dio .jugoi·stočne Azi,je pra111.i stranci .. tradi-
ciona,l·nogo SJVi:jeta biH su (i nerijetko su još uvi.jek) stanovnici pal.ninskih dijei<Wa 
zeml.je. Zemljoradnic'i nižih pnedjela oini·li su sa,sta'VIni d io prev,ladavajućeg dru-
štva. ma koliko možda bezJna,ča:jan; sta.novni·š:tvo iz planinskih regi'ia pa,k nije 
potpada;lo pod admi·ni,stmtirvnu Ulpravu nizinskog di·j·eila države, i ono ni'je dijeJ!ilo · 
vri.jed:nosti društva u ni.zini. Razno:likost manji.n1skih skupina u gonnjhm regi.jama 
ovog dijela Azije bi·la ;e ,j do danas je ostala zna.čaj:na. Oči1a je i nejedna·kost 
u mzi:ni njihova ra~oja u uspo.redoi s onim u ni~i.ns·kim di:jelovima. U tradicio-
na.l.no; jugoiSitočno; Azij.i veći dio ,plon·inskog stanov.niš!iva čhne nomadski .ratari 
• Za sastav ave studije, pored navedene literature, uveliko su mJ pomogli razgovori s nekolicinom 
Burmanaca. dabrih paznavalaca novije burmanske povijesti kaa i općih društvenih i političkih prilika 
u zemlji, bivših diplomata, sveučilišnih profesora l novinara. Među mojim sugavornlcima bio je i savjetnik 
za kulturu J Jnfarmaclje indijske ambasade u Rongoonu. Mogućnosti avih susreta l razgovora mogu 
iskllučivo zahvaliti susretllivosti l angažmanu jugoslavenske ambasade u Rangaonu prilikom mole poslete 
Burmi krajem rujna 1982. 
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koji Ži•ve u o•kvirima plemenske društvene strukt•ure. dok ostal'i olanovi pripado•ju 
u osnovi čVIrstoj za:jednici i bave se U!Zgojem riže u visinSikim doU,nama, a.li se 
opiru svakom u'ktjuči'-'·anju u ži1vot ni.zi:ne. 
Na području jugoi·sotčne Azije etni·aka situoci.ja u Burmi priH·ono se raz-
likuje od one u drugim kqpnenim zemljama poput Vi:jetnama, Kampući,je, Thai-
landa a i Loosa. gdje je pri,sutno,st dominantne etnibke gr.upe vnlo o•čita: Vi•jet-
namoca u Vhjebna:rnu, Khmera u Kampućiji, Thoia u T·ha·ilondu ili Laoša.na u 
La10·su. Una·toč svoje duge po·V:i jesti Burma je •rijetko bilo po. l : i 1li•Čiki il'i društveno-
-ekonomski ujedinjena zeml:ja. Bur:manci su dominirali u na·j'-'ećem dijelu r.iječ­
ni·h ni,zina aH je potPu:laci.ja. visinsk·ih regi:jo, unutar g.ranica Burme, r.ijetko bida 
spremna prihvatni uprarvu Burmonaca. Uistinu, od vremena prv•e pisa:n:e povi-
jesti Burme do dana,šnje,ga dana sukobi između ra~HčiHh etni ·čkih grupa sta,lna 
su kamkt:eristilka njiho'-'ih odno•sa, dobrim dije·lom ZJbog .same veli·čine »domaćih« 
manjilna. Shani, Kachini, Koreni i Ghini, da S!pomenemo samo na,jbro,jni.je grupe 
neburmans:kog pučanstva, čine o,ko trećinu ukupne po:pUIIa.ci,je,l Domaće .manjine 
u Thai,landu, Kampućiji i Vije'tnamu bro.je manje od 20% ukupnog SltanoMn.ištva, 
što ni·j,e, doduše, uvi'jek .sprečarvo·lo su.kobe između dominantni•h i manjinskih 
grupa u prošlo·sti, a.li s očitom nadmoći gla;v,nih etničkih zajednica ta:ko da 
ni,je nikad bilo stva,rnog pitan.ja kome .pr.ipodo moć. U Bunmi, međutim, ma;nj,ine 
Shana, Korena i drugi:h uvije·k su ponorvno uspj·ele pokazalti da se mog.u odu-
pri·jeti svakom ,poikuša'jtu Bunma.no,ca da nametnu svo·ju v,last. Sve do kraja 
18. sto,l.je6a Bu·rmo nije bHa ci<lj gla"'ne evropske ekspanzije. Suooeno s kro-
ni·čnim problemima etničke raz.jedinjenosti Ujekom ·niza stol:jeća u drugoj po·lo-
vini 18. stolj.e·ća čini,lo se da je Bunma na,šla novi ži·~ot pod vladavirnom dinastije 
Konbaung. U to je vri,jeme postigla visok stupanj unutrašnje konsolidacije i bila 
kadra ·Smanjirti ako ne i sa,svim otk•loniti vanj;sku prijetnju neprijateljiSiki sk,lonih 
susjeda. Međutim, u to se vri.j,eme Bunma počela suoča~,~a,ti s pos,tuiJ)nim šire-
n~jem britanske moći u .sjevei"':is·to6no·j lndi.ji koju su Bulimanci smatra•li svojom 
sferom u.tjeca:ja. Bunmonski su vlodari, naime, teritori·je Assama, Ma:nilpura i 
Amka1na, koji su se naJaziU u/W/ zapadno od moderne Burme svoj<ltali kao 
gmni•čnu zo·nu ko.ja spada u njliho•vo interesno područje. Nasuprot tome, bri· 
ta•n.ska lsto•čntoindijska kompanija, či•ja se moć širila prelko sve većeg di•jela 
l'ndije, ni.je ima<la rmzumijeiVanja za ide.ju graničnih zona kao· neaim razNčitim 
od jarsno Ult:vrrđe,nih granica, odl'losno za i.sti·calnje suve.reniteta nad regi•jama 
koje leže između lrndi:je i Bunme, a be<z prihvaćanja odgovornosti z,a stano<Vni.štvo 
tih ,reg.i;ja. Prema ocjeni Britanaca bur;ma,nSiki je d"'or bio odgo"'oran za napade 
grupa i·Z Assoma, Manipura i Arakana na teritorij pod upravom lsto<čnoindiljSike 
kompani1je. Osim ovih porstoja•li su i drugi sporo"'i u odnosima Burme i Bri·tanaca 
ko.ji su naveli burma,nskog kraJja Bagyda.wa da se sukobi s Britan.cima, .po.kušavši 
orsvo.jiti Bengal. Trag.i.čni je r:ezu·ltot ovoga bio britarnski prodor u 'Đo111ju Burmu, 
okupaci.ja Ra:ngoona i priiSi'~ni ugovor Yandabo godine 1826, koji Je omogućio 
l<stoonoi:nd i,js•ko·j kompaniji kontrolu nad Arakanom i Tenasserimom.2 Pedesetih 
godina 19. stoiljeća Burma i Britanci pono11no vode rat i tom prHikom bnitanske 
trupe u cijelosti o,svaja.ju Donju Bunmu, područ.je značajne poljoprivrede i drvne 
indu:stri,je. Tijerkorm dalj•nja tri de<setljeća Bunma po.sta.je važna Bf'lita1nj!ji ne samo 
kao ;potenci:jalni iZJv,or bo;ga,tstva već i kao el<ement u ta.kmičenju s Francuskom 
za veći utjecaj u Azi,ji. Početkom go:dine 1886. Engleska OIEWa,ja Manrdolay 
i tijekom nelmhko sli•jedećih godina, unatoč često te,Šikim bo,nbama, Bu.rma po-
staje »britanska« te birva utvrđena zapadna granica hzmeđu Burme i lndi·je. 
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Britanci su iiZ Indije o·si,g.umli ane'ksiju Donje Burme 1852. kako bi zado-
vorl.jHi svoje trgova6ke inJtere'se. Intervencija u Gornjoj Burmi godine 1886. poli-
tirčki .je pmYdana bo.ja~ni od franouskih osva:j.a.nja lndo1kine, a otuda i neposredne 
prijetnje sigurnosti Donje Burme. Bunma rje po·sta:la indijska po1kmjina i direk1tno 
je adminiiStrimna hz Bu~me uz pomoć i1ndijskih činovniika. Britanski san o ~latnoj 
c~sti za Kinu krOtZ Bunmu n:i1je mogao biti ostva·ren aJ.i se otvaranje Sues'kog 
kanala godilne 1869. poka·zalo jednalko uno:snim, jer j:e povećalo međunarodnu 
potražnju bunmanske riže ko.ja nikada do1tada ni.je bi,Ja važ.arn predmet izvOIZO. 
Delta rfjeke lnrawady uskoro je birla očišćena od trOipsike vegetacirje i pOiki~i;vena 
rižini:m poljima. Gi1jena riži neprestano .je rasla, sve do godhne 1930. Time pri:vu-
čeni Bunmanci su u veli•ko.m brorju do.larzi.Ji u Deltu. Međutim, da bi pripremili 
zeml,j·u za obradu seiljaci su morali posuđivati novac od indi:js.kih bankom iz 
Madrarsa po kamati ponekad vi•š01j od 1000fo. To se do:gadalo u vrijeme prijela.za 
iz ekon01mije rolbne raiZJmjerne u noYčanu Ellkonomij·u. Bunmans1k.i .je sel.jak stoga 
i psih,orloški bio nepri~preml.jen i nei;Sikusan u u[porabi novca. Britanske ban1ke 
i brita,nska vlada :ni:su vodili pnlitiku kreditimnja poljorpriMrede. Međunarodne 
cijene bi.le su vi1S01ke na međunarodnom trži,Šitu, ali su Jorkalne ci.jene osta,le 
niske, ko1ntrolimne od bri1tans1kih pod.u,zeća na veliko te indi1jskih .i kineSikih trgo-
vaca na malo. lako se burma·nska ekonomija ra.zv+jala dosta uibrza.no nakon 
1890. Burmanci time nisu prorfitimli. Rreiko ci·jele dorl.ine lrra.wady izgrađena je 
žetjezni·ca i .stotine pami·h brodi·ca plovilo je rijekom, alri su i žel!j·eznice l brodice 
prhpado,J.e britanskim kompanijama. Zapadni, posebno britanski .interesi domi-
nira.li su eksploatadi:jom burrmanski·h mi•nemla, ulja i šuma; oni su kontro~irali 
i giOMninu Sllrane trgovine. unutrašnjeg transporta i bana;ka. Brirtanska podu:zeća 
iskor.ist.irlo su dokm•ja rudlni·ke rru!bina te monopo.Jitzirala vodenje naJte i drvmu 
indru:striju. Unutraršnja trgoviina i financi:je te nehritanski se•gmernti vanjske tngo-
V'ine biH su ug,lavnom u rukama lrndi,jaca i K,ine~a. S porastom vrj,jednosrti zemlje 
i poraslttlm cijena riži indijski su bankm1i preikirnuli da1varnrje zaljmova i tako mz-
vlastirl•i bur:manSike seljake, koji po;tom nisu mogli naći zarporsll.enje .niiti na svo,joj 
irzgulbl.jenoj zeml.ji. 
B~itanski utjeca.j rna bu1nmonSiku eikornomi;ju bio rje kr~a:j.nje destnuktivarn; 
ne toliiko z!bog uobiča·jene ekonomske ek·spl,oota<Gi;je z.emlije ,pod stranom upra-
vom, već virš·e .zbog britanske 1po1lirti'ke laissez-taire i njezhna tretimn>ja Burme 
kao spo~edlne i relativno zao·starle indijs'ke po~mjilne sve do godiirne 1937. Ovo 
uve!ilko objašn;jaiVa zarŠito je taj tenitorij postao koliko br·itanrska tol.iko i indijska 
koloni:ja. Zato ne itznenađuje »drvo·jni karra.kter bunmanskog nadona·lrizma, pro·tu-
imperi,jali'stirčki i prOituindiirjSk·i«.3 Kinezi su bili manje »om~nu1i«; n·jii'h su Bur-
manci smatrarl'i nekom dattjom »braćom«. 
Vnlo je mailom bro·j·u Bunmanaca uspjelo ući u lndiirj1Siku cM:I,nu ,služJbu 
(Indian Ci.vil Se.r:Yirce) i marlOim je bJ'1oju njih omog'U:Ćen sturdi.j rna ViSOik.im školama.' 
Burma. nije čark ima·la ni svojrU vo,j,sk·u. Zarpadrni'h .je institudja ovdje bii;lo znatno 
marn.je negoli u drug.im zemil'jama Brilanskog imperija i postojao je tek rudi-
mentanni orblirk parlamentame vJ.a,sti. Burma. nm::la·lri'e • . n:irje mzvi,la brojnJ+u zatPad-
nrja.čki O·brazo,va,nu eNtu »Oiboružanu« zapadnom ideo.logi.j.om i sposobnu da pre-
uzme poliUčku v:lust. Kako se Burma po1lako kreta·la ,prema samourPra;vi prije 
porčertlka d:rugoga svjeVSikog rata porlitir6k·u je i;nici'jatlirv·u pove'la mlado Ql'iLfipa 
revo·ludonamih ideaai:sto nedef.inimne ideologi·je sa želJom da direktnOim poli-
tičkOim akci,jom rardlije nego mirnim ,pa,rlamentamim procesom izbori nezavisnost 
3 K. M. Pannikar: Azi.la i zapadna domlnaci!a. Naprijed, Zagreb, 1958, str. 292. 
4 Od 138 studenata koti su završili studil na Sveučilištu u Ra.ngoonu 1937. bilo le sama 60 
Burmanaca; od 128 polazn.ika Medicinske škole 30 su bili domaći stude.nti; među 20 studenata vladina 
Tehničkog instituta samo su četvorica bill burmanski studenti. (H. Tin.ker: Union of Burma, Oxford 
University Press. London, 1959, str. 159.) 
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zemlje. Kado je god'i:ne 1937. formalno odvojeno od lnd'i·ie. u Burmi je uspootav-
l.jen sistem kabinetske vlade odgovorne parlamentu a1li par.lament nije bio od-
govoran narodu. Budući da u ro:zdobf"iu britanske ko,lo;n.i,jatne v'lada•vine ni,je 
proktiaki niŠita učinjeno na izg.rodnj.i nacije-drža'Ve OiVOka•v je sistem v:la•sti samo 
ojačao komunalne i seikta.ške netrp~tj'ivosti, što se ubrzo vr·lo dra:mationo ma-
nifestiralo. 
Bunm{]nCii koji su otišli na školovanje u Lonidon vroltiil.i su se u zeml.ju 
s uvjerenjem da je moguće .posti·ći .ne1ku mjeru pof.itiake slobode ,prego•vorima 
s britanskom vladom. On'i po.sta,ju nove vođe naroda, angožiro•juć.i se i$pr.va na 
obnovi nacio·na•lne reHgije, kulture i obrazovanja. Godine 1906. osnliv:aju Udru-
ženje mladih buddhi,sta (Y•oung Men's Budd·hits Associaltion - YMBA) ko.je po-
staje simbo·lom ne samo buddhisti•Čikog otpora svako.; S'tra:noj domilnocij!i nego 
i manifestaci,ja od'lu1ke do se na-ciona·l.i:zam ne odvaja od buddhisti6ke vjere. 
~ste .godine 1906, žele6i neurt:rolizirat!i djelovanje l;ndi;j.Sikog noc:iona·inog kong;resa, 
Britanci uvode ust<wne reforme u Indiji i tek neko:f.ilko inlferiornih j.zmjena u 
burmans'~i ustaiV, što i;pak u:spli.jeiVa uv•jerilti mlade Burma.nce u brH:ans1k•i libera-
lizam. Medutim, godine 1920, ka.da je po,sta·lo o.či;to da je Bunma isklljučena iz 
svih .no.v.ih reform'i uvedenih u J;ndijL burmanski alktiv::sti orga.nizira.ju širo:ki 
protest koji uklljučuje i bo:jkot engleske .robe. Ustavne reforme usHjed.i-le su 
konačno godine 1923. U međuvreme.nu medu studentima formirala se radilka•lna 
g.rupa, tzv. Thalklin .pokret ·koji je za;počeo alkci,jama proti'V Br•i.tanaca, ne v.jerujući 
V'iše da •Se pol.iUčka sloboda može i~vo.jevati mimim proltestima. Godine 1931. 
dižu ustanak i burman:s,ki seljaoi pod vods·tvom Soya Sano. Naoružani samo 
mačevima i šta;poVIima on1i su pune dv·ije g1o:di.ne držal·i briltanske i indi,jlske 
tru;pe u za•l.jevu.5 God'i1ne 1936. Thakion polkretu p ridružuju se U Nu i A.u:ng Sa1n, 
u to vrijeme studentslke vođe, a po:s:Hje prvi naoio.nalni lideri Bur.me. 
Promjena od tmc:Hoio.nailnog otpora do modernog anlliiko•lonlijo•lnog iza,zova 
najčešće se opisuje kao na.stanok nacionafiizma, a politički ,po.kreti koj.i se po-
ja.vl:juju kao izaZiov po·stojećem l<o,Joni,ja·lnom poretku, na1kon prvoga svje·tJskog 
rota, u više se vidorva ra•zHI<uju od onlih ko.jli su djelovaH u 19. stol,jeću . Novi 
nacionalizam koji se pojar-.rlo u .jugoi;stočno.j AZ'iji spojio je staro ,j novo, preuzeo 
nešto od vrijedno.sti Zapada i v~i.jednostli jugoistočne Azije. Novi ,je nacionall i!zam 
ist>icao da l;jud.i i zemlje koji:ma se u;praV:Iija;fo koo kolo1n.i•jolnom imovinom imaju 
svo.je nezallfisno pmvo na postoja:nj:e. Radi;ka•lne .promjene išle su uz noMi O>sjećoj 
svjesnoslti među sta·lno rastućim brojem Azijata da koloni.ja'lni odnos koji je 
vladao n:jiho.v.im životom n'ije i~van .pitanja, da se na1protiv može dove:s!Ji u 
pitanje. Radi:lo se tu pri,je s:vega o buđen1ju naciona;J,ne svijesti a tek potom o 
eventua·lnom prihvatu jedne Hi druge poil!itičke teori:je. Sv:i jest o nepravdi .kollo-
nija.JiZJma usredotoči1lo se, za većinu oni:h koji su bili aktiVIn'i u razVtOju nacio-
nalnog po·krelta, na d·vi.je činjen!ice: na sooijalnu i poli~·i.Oku dominacioj·u stranih 
kolonija·lista nad domaćom populocij.om i na ekonomsku d·ominaci.ju istih. 
Oslobodi,Jaaki pokret u Burmi nije imao organlirzac!iju, disc•hplinu i ko1leiktiv-
no rukovodstvo kao što .je bio slučaj u lndi1jL Oni koji su bil i uključeni u pokret 
nisu ra.zvHi dovoljno razrađene programe soci,ja·lne i ekonoms;ke refonme. Ne-
nasilje u burmanskom pokretu nije bi·lo ,prisutno niti kao f.i.lozofija niti kao 
poJ.itička taktika. BurmanSIJ<ii naciona'li!SIN usvo·jili su direlkrt:nu akci,ju borbe. na 
što te u:kazhva·la učesta,lost sukoba, štro~kova i drugih nasi;Jni:h djela. Pobjeda 
Japa,na nad Rusijom g,od·ine 1905. oduševila je Burmance, i Ja.pa;n je pQrStao 
model nemalom broju bunmanski:h naciionall'iiSta, :premda je l.ndi.jo, Vli·še negol.i 
Japan, bi~a zeml1ja iz ko.je su Bunmanoi crpil'i ideje i potiti:čku literaturu. Godi•ne 
5 M. Osborne: Southeast Asia . . . , str. 117. 
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1920, kada su prhjedl'o~i za. refonmu .usta,va u Bunmi izgledaN manje na1predni 
od onih predllože:ni·h za Indiju, Udruženje mladih buddhlsta počelo se za·lagati 
za indi,jski na·čin pol·iltičke borbe: pu'tem nesuradnje s vladom. U to su se 
vri.jeme zapravo razvirla dva trenda poli~ičke mis.Ji u BUtrmi: jedan je zastupao 
povezivanje s Indijom radi postimnja brže•g progresa ka nezavisnosti, dok se 
drugi zalagao za otcjepLjenje Burme od Indije. No n iti zahtjev za otcjepl,jenjem 
ni,je s:prečavao ,približavanje dMiju na-ai'ja, odno·sno nhjhovi•h vođa, o čemu govore 
brojni bliski konta;kti između indi·jskih i bur.manSikih naciona·Hs•ta ti.jekom mnog1ih 
godina.8 
Dvadesetih i tridesetih godina u nacionalnom po·~retu Bunme buddhizam, 
koji nikada nije .i~UJbio s.voj ug,led i utjeca1j u narodu, predsta<V·Ija središte 
okupljanja. Buddhizam je ne samo odvajao Burmance od o.sta:log nebunmanskog 
sta.novniš.tva, u,ključu,jući AZJijate .nebuddhi1ste, kao što je bila veći·na lnd!Ljaca, 
već je ta:kođer prue.ao administratiVIf'l.i ok•vir za širen.je .ideja nacio:nalirzma. Rro-
paganda u cHju stjecan,ja nezavisnosll:i  mogla je cirkul<i rati među svećenstvom 
i anUkolonija>lna strart:eg.ija mogla se s:lobodno mspmv.ljati na buddhisti<čkim sa-
borima. l, konačno, burmanski su buddhi:sHČiki alkt!ivisti u svo;jo·j religiji našli 
a.tirmaci:ju naoiona·lnog identiteta kao i mogu6nos't duhovne kon<frontac~je s 
jednim njima novim 'i stranim inrt:eleklt<ua:lnim, kUIItUtrnim i soci,jalnim ethoSOIITI. 
Japanska 01kupacija oja.ča:la je odluku bunma.nskdh naciotna<lista da se 
odu.pnu povrart:ku evropsk.ih koloni,ja·lnih go,spodara. Burma:ns'k.i borci željeli su 
se pridružiTi jQipon<skoj vojsci kada je ova po.ra~il.a ko,Jonijalne snage u drugome 
svjets·kom ratu. Intervencija Ja.panĆJ za vri•jeme rata pomogla je Bu1rmi do izgradi 
svoju pnvu na·ciona,lnu vojslku. Jaipan,Sike vo.jne snage u Bunmi isprVa su pratili 
članovi Neza'Jisne burmanske vojske (Burma Independence Army). Broje.ći j·edvo 
tisuću voj.ni:ka u vrijeme jarpa,nSike invo.zi,je Donje Bunme u sijeonju 1942. njezin 
je bro.j rapidno rastao da bi na kro·j·u kampanje burmanska vojska braj.j;la već 
preko 30.000; ali ni tada Japa<nci nisu poka·ziva<li ,namjeru da bunmansk·im vođama 
predaju stvamu upravu nald vo'j'skom i zeml·jom. činjen ica je da se uloga JQipa-
naca nije uveliko mz'Hkovala od one ko·lonijalnih rež·ima. No moramo ista·ći 
da je ja.paniSika OlkuJPaci·ja u sva•kom slučaju mz:biola po·sto.jeći »start::u:s quo« 
i oslobodila pri,gušene e:nerg.i,je domaćeg stanovništvo, posebno tamo gdje je 
participaci<ja domaće elite u pro-cesu vlasti bHa na.jmanje poticane od koloni-
jadnog čino•vništva. Japanci su, naime, u BUinmi podržava•l1i loikaJne pol.i<tičore i 
nastojoli ih uključit,; u po,stojeću administrativnu strukrt:uru. Tisu-će mladi·h Bu,r-
mana.ca, ko,ji pod britans1kom upmvom nisu ima•li ni.ka'kav udio u rodu admi-
nistra.ci:je, sada su to s'voje pravo zahtijeva;li .na o'sno,vi pripadnosti idejama 
na·oionalizmo. Rezultati ovih ranih pokušaja uspostovljan.ja bunmanske upra.ve 
bi<N su vrlo neujednačeni. U n~kim je ~ra·jevima Bunme naciona1l•ni »žar« vodio 
ko:nfrontaci,jama i borbama .kada s·u Burmanci napali indi1jsk'e migrante i članove 
po.jedinih domaćih ma<n·j·ina. U takvim su okolnostima Japanci uepostaiiJilli civ.i,lnu 
burmansku upravu na čelu s po:matim nacionalnim vođom Ba Mawom, i preko 
n.jega nastojali pridobilt·i podrš'ku bur.manskih ai•vilnih činovniika koi'i su dotada 
surađivali s En.g.Jezima. Međutim, o:vakva je suradnja samo kratko Vlri.jeme za-
dovolja,vala različi1e i:nte.rese obiju strana; između 1942. i 1945. sve je više raslo 
međusobno nepoy,jerenje i sve su oštrija bivala razmimoi•laženja u mišljenju. 
Jer, unatoč proklamaci,je ne2avisnost!i Burme 1943, japanska je uprava .; -dalje 
daiiJa.Ja prednost vlastitim interesima. Ta·ko pretpostavljene nezavisnost nije pri-
ječi·la japanske vfa,sti da bunmanskom s1ano'mištvu nameće velike zahllijeve u 
pogledu ,nabave hrane i drug·ih potreba .pa •i ·u vidu radne snage na japanskim 
6 Opširnije o ovome: B. Prasad: Indian Nationalism and Asia, B. R. Publishing Corporation, Delhi , 
1979, str. 91 i dalje. 
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strateškim p~ojektima gradnje že+jeznica i cesta. Posljedice talkve situacije po-
stale su OČi9'1edne u r.a·stuć.em resentimanu BUirmanaca prema prisurtno·sti Japa-
naca i osnivanjem ta.jne organirzacilje jec)ne grupe mladih na.ciona·li!sta ko.ji su bili 
spremni oružano rse suprots,ta•oJitti Japancima čim su se rartne prilike ork.renule 
protir.t njih •i istodobno rardilti na stj.ecanrju stvar.ne slorborde Ulkorlri•ko bi Engle,zi 
tmži,li porvrata.k na pnijerartno stanje. U .tom je smirsrlu Aung San sturpi·O u vezu s 
lorrdom Mountbattenom, save'zlnirčrkim komandantom u jugoistoano'j Aziji, nurde,ći 
mu rsuradnju. 
Narkorn poratZa Japana Engrle:ska je ;pri:znala Anti.fa.š.isti,Čiku na,r:odnooslo-
bodila,oku !ilgu (Anti-Farsci•st People's Freedom Le•ague - AFPEL). jedinu parti·ju 
koja je .ima•la srveburmansrku barzu, kao stvamo'g predstavnika ,posli•jeratnog 'jarvnog 
mišlrj•enja u Burmi ·i orbe·ćala ,jorj .punu samosta11no.st. 
Porvirjest Bunme u godinama .lwje su s•lijedi:le poraz Japanaca s•ve do pro-
gla·še,nja nezavi.snosvi 1948. birla j,e pUina složenih i če•srto a.gresi·vnih manevara 
različi1tih grupa aikrtivnih u burmarnskom političkom životu. Kraj drugoga svrjets'kog 
rota po1ka.zao je koliko su proturječni burmarnsrki po:liltički inte.re,sri. Neke su pod-
jele ovrirsile od ideo·lo·ske loja.lnosti, od korn.zerva.ti::ZJma do pod~ške ra:ZJHrčitim inrter-
pretacijama manksri:zma. Za;pwvo, svijest da Britanci zaista napuštaju Burmu po-
jačala je oktivnost .bmj1nih grupacirja koje su sada sve više nasrtorja·le istaći važnost 
vlarstirto·g položo•ja. Druga vrsrta podjela proistek:lo je i.z tmjnog ri,valiteta i,zmeđu 
Bunmanaca i d11ugih autohtonih za,jednica na tlu Burme. Pod brritanskom upra-
vom primjenji·va.li su se porsebrni spora,zumi prema .kojima se ma.njinama uprav-
ljulo na nabn r01z!ilčit r01d burmanske v·ećine.7 
S neLZavisnoršću na rpomorlu, poHtirčari koji su predstaJVIjaH pojedine na-
ciona•lne skupine nastojali su orsi,gurati narstavak svojih posebnih prava koja 
im .je dotad garantirrola britanska urpm.va. Pod vodsrtvom generala Aung Sona, 
ko,j'i je bio voda oružane bonbe protiv Japanaca u za,vršnim fazama drugotga 
sv,jetsikog mta, bunma·nstko je rukovodstvo bilo spremno da•ti određene l<on-
ces•irje manji,nama. Aung Sa1n i nj>e·govi po'litič'ki suradnici nisu. doduše, bili 
vol,jrni dopustiti osnir.tarnje ne,za.vri•snih država na e•tni<Čikoj orsnovi arli ·su prizna-
vali da etniaki irdentitert i prijašnja administrati•VIna pmksa čine nužnim da se 
pronadu ne·ke aHernative u urpraVIIjanju područjrima, kao primjerice ~egi.jom Shan 
u sje,vernoj i istočno:j Burmi, za razl·i'ku od lrmwardy doline, nas•ta.njene Burman-
cima.8 Međutim, rea·lno,st burmanskarg porliHok•og ~rakc:onaštva posta:la je tra-
gi·čno jasna poliHč·kim urbo;jstvom Aurnrg Sona i šestori·ce njego!VIi·h na,jhližih mi-
niSttara u ·srpnju 1947, čime je Burma i0gu:bila s,voga najsposobni.jeg vođu. Mjesto 
Aung Sona preuzeo je U Nu, postavši tarka pr.vim premi.jerom ne·zavi.sne Burme 
7 Službeno politika britanskog kolonijalnog režima smatralo je područja naseljena stanovništvom 
visinskih krajeva predmetom zasebne uprave pod kontrolom guvernera tako dugo dok žitelji tih krajeva 
ne izraze želju za nekim njima odgovarajućim oblikom omolgomocije svojih teritorija s Užom Burmom. 
Antifašističko narodnooslobodilačke liga vidjelo je u ovakvu stavu samo još jednu potvrdu britanske po· 
litike »divide et impera«; stoga već 17. oktobra 1945. Vrhovni savjet AFNOL-o u odgovoru guverneru izjav-
ljuje do su se stanovnici Burme zajednički borili protiv fašističkog agresora .. te da su danas vi.še uje· 
dinjeni nego ikada prije. Liga je nodalie istaklo do je odlučno osigurati i očuvati legitimne aspiracije 
nacionalnih manjina. No konzervativniji slojevi pojedinih etničkih skupina nisu bili volini zajednički gro-
diti Uniju Burme. Pojedini britanski oficiri iz administracije graničnih područja podržavali su nezodo· 
voljnike, uvjeravajući ih do će imati bolju budućnost nastave li suradnju s Britanijom. lako opozicija unu· 
tor etničkih grupo nije bilo velika, njezini su istaknutiji pojedinci imoli stanoviti utjecaj u svojim zajed-
nicama, nadajući se, asim toga, podrški i simpatiji izvana. (Moung Moung: Burma and General Ne Win, 
Religious Arfoirs Dept. Press, Rongoon, 1969, str. 170 i dalje.) 
B Dolinu lrrowody i priobalna područja naseljavaju Burmonci, dok u zapadnim planinskim predje· 
lima i dolini Chindwin žive različito plemena pod zajedničkim imenom Chin. Sjeverne planinske krojeve i 
dio gornje lrrowody doline nastanjuju plemenske skupine pod 1menom Kochin. Shani no području Shonskog 
platoa u istočnom dijelu Burme nemaju rosne srodnost• s Burmoncirna, ali ih povezuje zajednička religija, 
buddhizom. Koreni su jedini koji su s planinskog područja sišli u nizinu. Oko 85'/o po,pulocije čine buddhisti; 
svi su Burmonci, os1m oko 100.000 kršćana i oko 100.000 muslimana, buddhisti. Među manjinama ima 
podjednako buddhisto, kršćana i animista. 
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i dominantnom ličnos:ti poltilčkog života zemne ,pedetS·etilh groidi'nO·. Ta,ko je prorces 
kretanja prema siobodi tekao u atmosferi povećane nejeditns1tvenosti i nasi,lja. 
Po stjecanju nerzovisno,sti u silje6nju 1948. u Bunmi je zapo,oe'la pmdigm raz-
doblja ozbill,jne ne,stabi,lno,sti i na ·kraju pobuna ne'k,oH'ko polirtiokih i manjins'kih 
grufPO protiiV centmlne vlade ko,je ni,su bHe spremne prihvatiti poHti1čtku strulkturu 
no·ve države. 
Ni do danas Burma nema djelotvornu kontrolu SIVoga teritori~ja. Dio po-
teš-koća u uspostav.l,jonju nacionalnotg jedinsttva prori,zla,zi j,z ,na,čina na koji se 
Burmom u;pmv,lja'lo kao ,ko'lo,nijom. Br;1tanci su Bunmu osvajali dio po dio i u 
svojoj je re,lativno kratkolj upravi nisu tretiroli kao jedins,tveni teritoni,j. Stanorv-
ništvo ,plani1nskih dilj,elova grani,čnih re,gija ug'la,VInom 'su nadzirali njtihovi na·sljed-
ni feuda•lni vladari. tz tlih se kmjeva redovito regrutimla vojs.ka u kojoj Bunmanci 
nisu su1djelor.tahi. Ovi vilše ko,n;zervativ,ni segmenlti stanovni,š;~va imali su malo za-
jedni6ko,g s mla,dhm revo11ucionarnim buddhis,titokim ideolistima ko,ji su predvo-
diH os,lobodila,člku bonbu. Burma, na ža'lost, nije ZOIPOče,la s,v,oju nezavisnu egzi-
stenciju sa dovol,jno ja1kim e'lementima za1jednitš1lva koji bi nadja·čali centritfu,galne 
sna.ge. U Bu~mi je, kao što smo već rekli, buddhisNoka r~el,igija imala Zlna,ča.jnu 
ulogu u naciona~lnom pokretu iako je od vremena pojave nove države nje,zina 
uloga pri'li,čno ambiiVa:le,ntna. širenje zajedni,Čiko'g je1ziika billa je svakako ,jedan 
od ,pozitirvni.j,ih čini"laca zajedni:štva; usvojenje biUirmanrskoga kao slu~benotg jezhka 
držove Oipćeni,to 1je prihva,ćeno.9 
što se tiče nacionalne poHtike nova je vlada ,poka,zala s~tanovi1tu Olprez-
nost; regi,jama ,naseiljenim stano:V'ništvom ko,je ne govori bunmansikim .jeiZHkom 
vla:da je priznala štiru iN užu autonomiju, već prema Ioikalnim u,vjetima, tj. prema 
mzvtjenosti tih regija, njihoiVhm posebnim tradicijama i sL Burma1ns1ki U'Stav 
iz godine 1947. predviđao j'e punu drža,vno,st za narodnostt Shan, a za za,jednice 
Chin i Kachin užu aUitonomi,ju, dok je ·zajednica Korena dobi'la po'tp,unu auto-
nomLju. Feudafni vladari država Shan i Kayah još su neko vrijeme po S1t,jteoanju 
nezavisnosti Burme mogli zadržati 1s:voja ,pri,jošnja prava i pri.vile~gj,je, unatoč 
nove poLitike Ulteme:l•jene na demo:kratslkim i sooijahstitČikim principima.10 Zastu-
panje ovih dvlju zajednica u Domu narrodnos,ti (Chamber o,f NationaHties) ni,je 
se provodilo teme,l,jem izbora već temeljem na,sJj,ednoga ,pmva. Federalna dlrža,va 
Shan .ima,la je 25 mje,sta a Kayah 3 mje'S1ta, što je predstavlja'lo solidan »feudalni 
blok« u Domu od UlkUIPno 125 mjesta. Priklkom izrade ustava dogo1voreno je da 
će ova,kav na,čin za,stupanja traja1i sve,ga tri godine a potom će biti preilsrpitan 
i i,zmi,jenjen refenendumom. Sa svoje strane ovi su feudalrni pogla,va,ri obe~ćali 
ods,tupiti od svojih nas!,jedlnih prava i rezervirani~h mjesta u par:Iamen,tu. Kada je 
general Ne Win u ožuj'ku 1960. preuzeo vlast odmah je po~s~tignut sporaczum i.z-
među no,ve vlade i Savjeta država Shan i Koyah, na1kon čega je parlament 
jedno,glasno ukinuo ustavne pmvi:zije plemens1kih pog.Iavara u Domu namdnosti; 
otada su ·oni izjedna:čeni s ostatlim gradanima.n 
9 U Burmi se govori više od stotinu jezika, različitih od dijalekata. uglavnom radi se o jezicima 
planinske populacije. Zajednički je pak jezik burmanski, koji govori stanovništvo nizina i dijelom visinskih 
krajeva. Svi jezici pripadaju trima jezičnim skupinama od kojih dvije pripadaju sino-tibetskoj porodici jezika: 
burmanski ulazi u tibetsko-burmansku podskupinu. Sve do koloni[alnug aoba samo su Burmanci, Mani 
1 Shani imali pisane jezike, dok se jezici Korena, Kachina i China još i danas razvijaju kao pisani 
jezici. Za većnu planinskog stanovništva burmanski je drugi materinji jezik. U kolonijalnom razdoblju 
engleski je bio prvi službeni jezik uz burmanski kao drugi glavni jezik. l engleski i burmanski bili su 
obvezni jezici u školama i na sveučilištu. U nezavisnoj Burmi engleski je prestao biti službeni jezik i 
izgubio je svoju važnost u obrazovanju, iako se i dalje traži osnovno poznavanje engleskoga. 
ro Doduše, stavovi i politike burmanskih nacionalnih vođa uznemiravale su bogatije slojeve, prije 
svega zemljoposjednike: ove potonje posebno je onespokojio Za~on o nacionalizaciji zemlje, usvojen odmah 
nakon oslobođenja. Na žalost, zbog izbijanja pobuna u zemlji, zakon se počeo primjenjivati te·k nakon 
godine 1953, ali je redistribucija zemlje išla sporo i nije svugdje bila ujednačena. 
ll M. Maung: Burma ... , str. 263 i 264. 
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Pr.ipadrnici etni,Čike za•jedni.ce Chin u novom su državnom sistemu dobili 
vlastite š<kole, nove ceste, svoj sav.jet te mjesta u oba doma parlamenta. Nacio-
na,nzacija zemtje nije ih zatbrinjava·la jer zeml,je ni·SU ni imali. Nj iho'-la ,je glavna 
profesija bila voj·ska'Janje, a za to je u zeml.ji bi,lo mnogo pl'1ilhka. Kochini su po 
mnogo če:mu bi·li u sličnom polo·žaju kao i Chini; njima je pri,poo .teritori·j na kra·j-
n.jem sjeveru zeml,je, uz Myitkyina i Bhamo okruge, poznate po drvnoj industr.j,ji. 
Pwblem zajednice Karena bio je najsloženiji. Na·ime, Koreni su ratsprostmnjeni 
po cijeloj ju~noj Bu~mi. Uk·ljučiti u držarvu Karen sva podruaja nastanjena pri-
padnicima ove etni,čke sk·upine zna•či,lo je diodi.jeliti im gotovo čitavu Donju BUir-
mu, što ne bi bilo opravdano vis-a~vis Bt... mana·ca, Mona, Kaya:ho i drug.ih za-
jednica koje Ž·ive u ovom dj,je.tu zemlje. MiHtantni.ji krugovi među Karenima za-
htijevali su upravo ta1kvo r:ješenje. Nacionalizacija zemlje po,jačala je njihove 
nezadovo·ljstvo novim režimom. Usta.v je, doduše, dopuštao formimnje teritori,ja 
Karen od dijela područja Karenni, o·kmga Salween i drugih susjednih teritori.ja 
ukoHko ·nj.ihovi sta~novnici i članovi zajed'n'ice Karen koji ži:ve hzvan nFh. to žele. 
Ovakva, međutim "so;lucija ni1je umirUa ne'k:e ambic iozni,je karens'ke vođe. S druge 
pa1k strane ugroženima su se oojeibhli Ka,renni, smatrajući da su etnj,oki, kulturno 
i povije·sno mzHčiti od za,jednice Karen i da bi1lježe svoj nezav.isni identi·tet još 
od godine 1875. kada su Britanci u Donjoj BUirmi i kmtjevina Gor.n:je Burme pot-
pisali spora~um o regi.jli Ka.renni kao za.sebnoj i samostalno1j »tampon državi« 
između ova dva dije-la Burme. Karenni su stoga zatraŽiili da se njihovoj držo·V'i 
vrati povi1jesno ime Kayah te da se regj.ja Karen br,i,še iz popi,so teri·torijo o.zna-
čenih u ustovu za. sastav države Koren. Po,rloment BUinman,ske unije vzmi·jenio je 
ustav u tom di,jelu teksta u listopadu 1951, osnivajući od preo stam, teritori!ja za-
sebnu drža'-lu Karen.12 
Vlade svi·h fedemlnih država bi~e su odgovorne savjetima ko.je su sači ­
n.javalli člano,v.i unijs:kog parlamenta dotičnih regija ol:i ne i odvojenim za,kono-
davonim Ujelima. Države su, osim toga, uveli,ke ovisi1le o subvencj.jama unj,jske 
vlade . 
.Pi,tanje postizanja i očuvanja naciona•l,nog jedinistva poja'-li·lo se ·u većini 
zema•tja· jugoi·stočne Azi·je na dvije ra.zi.ne: s jedne strane kao problem postiza·-
nja sporazuma oko oblika naciona,lne v~lade; s druge pa'k strane na ra;zini r.je-
šenja ra.zli·Čiitih interesa reQ!i1ja i manjina. U ovom potonjem slu:ča.ju pitanje ho-
će li interesi središnje ~lade nadići interese grupe pojedine etničtke sk.upine ili 
reg:·je unutar dol!ične države na.šlo se u središtu bro.jnih raspmva, rpa i ,povre-
menih međusobnih oružanih sukoba. Taiko regionalizam i ·interesi manjina, koje 
ne vide svo.je ciljeve kao istov;jetne s onima ce1ntrolne vlade, čine dio glavnih 
sporova su'-lremene jugoistočne Azi·je. Poteškoće s kojima se u tom smislu 
suoči·la (i suočava) Burma nisu nove, ia'ko su uktju:čen'i ne:ki novi e.lementi. či­
njenlica da u Burmi postoje etničke slkupine ko.je že,le živjeti nezqvisno od sa-
vezne vlade u Rangoonu u osnovi je samo nastava·k duge pov,i;jesne stvarnosti. 
Već smo prije re·kli da je povi.jest Burme t iljekom mnogih stol·jeća ima;la kao jed-
no od svojih dom:,nantnih obil.ježja sukob izmedu nasto.janja Bunmanaca da pro-
šire sv.oju upravu nad neburmans'kim s~ta.novništvom i manje il,i više kontinuirani 
otpor tim na,sto.janjima. Ponekad u prošlosti Burma·nci su uspjeli uspostaviti la-
ba.vu kontrolu nad Shanima, Kachinima, Karenima i drug>im manjinsk1im skupi-
nama, .ko.je sve za:jedno čine šaroliku .populac!ju ove zemlje. Povlačenjem britan-
ske ko.lonilja,lne uprave, stare tenzije i·zmedu većinske · zajednice Burma·naca i 
naoiona:lnih man j>:na Lznova su izbi•le na .površinu, i do da•nas su ostale 01~biljan 
problem; stroga etničke i:li komunalne pol.iti'ke unose vrlo s,peciffitčan e'lement 
u karakter bunmanskoga društ va. 
12 M. Maung: Burma .. . , str. 19B-201 . 
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S uništenom ekonomi.jom i mZJrušenim gradov,ima i selima tijekom rata 
ne.zaVIisnoj je Burmi sva,kako trebaJo Vlitše godina mira. Nezavisna je vlada pri-
hvatila vanjtsku poUti>ku nesv!'stanosti a·li zbog unutra.šn.jih borbi na·ciona·lna kon-
soHdacija zemlje ostc>la je u za,čecima. Naime, komunisHčka i konzer.vatbi·vna 
krila An1Mašishčke narodnooslobodilač>ke lige nisu bila zado,voljna sporazumom 
posti.gnutim ,između AFNOL-a i bri1:ansk.e vlade oiko načina stjeca.nja nezarvisno-
sti; komunisti su uskoro preš lti u Uegalu a konzer:vativci u o.poz·ici:ju ko,ja je ,j 
jzvrši·IO atentat na generatla Aung Sona i ostale ola,nove tek fonmirane v:lade. 
Ta:ko se nova vlada vrlo brzo na:šla pod prirti.skom aktiVInosti razni·h pobunje-
n;>okih grupa: komunista,13 vel!emna Aung Sano te .pri1padni•k•a etn i·čke zajednice 
Korena, ,koja je .ima·lo IPO'Seban zna·čaj u burrma.nskoj no•vijoj povijesti.14 Druge 
manjine, po;put China, Ka-china i Sha,na, koje su pod Britanetima ta<kođ.er uži!VO·Ie 
zasebnu upravu ali su se draogovoljno pr;idruži,le Uni.ji, neko su Vlri jeme osta·le 
vjerne novrom režimu. 
Burma je krenu:la u svoju novu pO'IitiČiku eg.zisteneti ju s kabinetskim si,ste-
mom pa ~lamentarne Vllade, za,snovanom na općem pravu glasa i s preldsjed-
ni'kom kao ceremoni;ja•l•n:m šefom drža,v.e. Svo.je pa.r·lamenta.r.no iskustvo Bu1nma 
je započela s An:Hfa·&is•ti:čkom narodnooslobod i la:čkom ligom ko.ja je predstav-
ljala labav.u nacionalnu federaoLj.u pod vodstvom bivših studena•ta buddhlist i č­
kog sveučilišta, koji su vodi:li pregovore i oko konačno.g prijenosa v.lasti. Soci-
jalistioko kri1lo partioje dalo je službenu ideorlogiju novo.j vladi. Zbo.g raoširen ih 
nemira prvi opći i~bori odlržani su t·e·k 1951. Liga je pobjedila veli:kom većinom. 
No već godine 1958, kada se Bu.nma e-ko•noms·ki dosta opomvila, vladajuća AFNOL 
bi-va mzjedinjena osobnim ne·slaganj ima premije.ra U Nua i njegovih suradnika 
i dijel·i se u dva krhla: »Stabi:lno« i »Čisto«. Kada .je .premiijer U Nu (-ko.jti je vršio 
dužno.st p remi•jera Burme od vremena stj.ecaonja ·nezavisnoSiti) odlučio prihvatiti 
podrŠiku kom un1ista rea'kdja .je bila to•liko nasi·lna da je U Nu pozvao glavnog 
komandanta vojske generarla Ne Wina (Ne Win ·je također prirpadao Thakin po-
kretu i bio je jedan od »trideset drugo.va« koji su s Aung Sanom po.vel.i odluču­
juću bitku za oslobođenje Burme) da preuzme vodstvo države. Parlamentarni 
je si.stem b io osim toga dis~redti,ti ra.n .neeflika.snoš6u i korupcijom, koji su prevla-
davali u .jatV·nom žirv-o>tu zeml,je. Neuspjeh da se USiPOSta,vi suradnja između sta-
novništva gmn:-onih reg i.ja i oentra bio je dalj.n·j·i dokaz sla•be d.jelotvornos11i vlade. 
Shani, Koreni, Chin i, Arlkanezi i Mani, politi,čki konzerva·tlivni planins,ki narodi, 
SUiprotstavlja•li su se soc i·ja Hstirčkoj ideologi:j•i vladajuće stmnke ka.o ;i svalkoj 
do:minaoi,ji Burmanaea. Ja.čal i su separatistioki osjeća-j i, koj>i su u slučaju Korena 
prerasli u pro-loong:i,ranu ,pobunu protiv c-entralne vlade koja tra:je do danas, s 
ma 111jim ili većim intenzi-tetom. Godine 1960. vo.j.na je v.lada pripremi1la zemlju 
za 01pće i.zbore. U norvim je izborima U Nuovo kr;irlo AFNOL-a, sada zvano Sa-
vezna liga, uvjerl.ji'Vo po>bi·jedi'lo, ali eksperiment n ije bio uspješan. Go,dine 1951. 
vlada premijera U Nua odluči la je p ro.g·las+ti buddhi,zam državnom re·lig·ijom u 
zemlji. p,remda je to bi·la samo potvrda gled išta na.ciona.lnog pok~reta pni j.e ne·za-
13 Znača j Burmanske komunističke partije proizlazi prije svega iz njezine uloge što ju je odigrala 
za vri jeme drugoga svjetskog rata. Naime. u to doba kada su burmanski oficiri . među ko jima je bio i 
Ne Win. još vjerovali da će Japanci Burmi poklonit i nezavisnost , BKP prva je povela oružanu borbu pro-
tiv japanskih okupatora i povezala se sa saveznicima. Kasnije se BKP ukl jučila u Antifašističku narodno-
oslobodilačku ligu, ali je pa zatvršetku rata. zbog razmirica unutar Lige, iz nje bi la iskl jučena , a zatim 
je u samoj partij i došlo do rascjepa. Dugo godina BKP uživala je izdašnu pomoć Kineza, posebna u vri-
jeme kulturne revoluci je u Kini. Posljednj ih nekoliko godina. oči to zbog smanjene pomoći iz Kine, pala je 
snaga i ut jecaj BKP. premda ana prema nekim proc jenama l dalje kontrol ira oko 25.000 km2 u sjevernom 
i sjeveroistočnom području Burme. BKP još uvi jek raspolaže sa ako 12.000 vojnika (1983) uz 8.000 pripad-
nika seoske milici je. (V. Krsnik: Opasni prst i silnika, »Vjesnik<, 26. 5. 1984). 
14 Tijekom čitava razdoyblja kolonijalne uprave Koreni su zbog svojih vojničkih kvali teta bili osnovna 
rezerJa za regruti ran je vojnika. Koreni su uz to kršćani za razliku od Burmanaca-buddhista, jer je prak-
tički jedino među Karenima djelatnost kršćanskih, posebno protestantskih misionara Imala uspjeha. 
(Prema knjizi: A. Bebler: Putovanja po sunčanim zemljama, NIP. Beograd . 1954, str. 131 .) 
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visnosti stanovnidi planinski,h regi~ja, od ko,jih su :ne.I<Ji kršćani ili muslimani, bo-
ja,la se ta,kve ,poli1tike, smatrajući da bi ona la1ko mog·la dovesti do dis,kriminaci.je 
pni za1p01Šijavanju u ,j•a'v,nim i drža,vnim sluŽ!bama. Nadalje, oni su to shvatili 
kao .još jedan po;kOIZa:telj bunmanSike dominaoi.je nad drugim etničkim S'kupi-
nama. Pnhpadnci·i Ka·c•hi:na, Kmena i China organizira11i su tim po'lodom protest-
ne ma·rševe; u Myitky,inu, g~la.vnom gradu dlrža,ve Ka·ch·in, do1šlo je do velj,kih 
uličn i h demonstracija i oružanih nereda. Pogoršanje sta,nja O·Siet!ilo se i na dru-
gim razi:nama. DržaiVe, odnosno 1nj ihovi feudalni pog1a:vani, koji su se već bili 
odrekl,i svo,jih nasl:jedni'h 1pmva., ,počelii su zahti·jevati vhše jedna1kos,ti u ime » ·či stog 
federaJi.zma«. Isprva su se zah!Ujev'i pojav.ili u vidu pri1jed:hoga usta,vn ih amand-
mana da bi postupno ,prešli u organizimni pritisak s prije•tnjom a:tcje!pljenja. 
Tome su unekoHk·o pnidoni:jela i obećanja vlade godine 1958. da će da,ti podršku 
osnivanju .noMih država unutar Unij.e ukohko to pojed·ine ma,njiine budu tražile; 
bilo je to nešto sas,vim ra.zHčito od čvrste i dugo podržavane polhtiike AFNOL-a 
da Unija moro jačati, a separatistički se po1k,~eti obe·shrabri•ti. No1va obećanja dala 
su nov•i potica'j IPart ilku~ a.ri •stičkim ·tendencijama.15 
Burmans'ka je vojs:ka16 prvi put preu;zela vl·ast 1958, na zaht je'/ preml1jera 
U Nua, i :tom je pri:liiikom imala ,podršku već i ne u parlamentu. Vo.jna je vlada usko-
ro uspa,sta•Vii,la veću unutrašnju sig,urnost. stabil izira:la je troškove života. po-
veća, J a i,zvo.z .i devi~ne rezerve i usp ješno pregovaro'la s Kinom o dugogodišnjem 
graničnom .sporu. Vo·jska se vratila na vlas-t. ovaj .put na vlasUtu .inicijat iiV•U, rkada 
je parlamentanna vrlada ponovno demo1ns1Jrirala nemogućnost da sprj,j e:č i na-
cionalnu deZiilntegra:ci'jU. U ožujku godine 1962. iZ~Vršen ,je vojni udar, premijer 
U Nu i ministri kabline~a uhapšeni su, ,parlament ukinut kao i sve poH·ti>Čike par-
Uje i sindikalna udruženja. Umje.st>o dotadašnHh strana'ka vo.j;ska osniva jedin-
stvenu Stranku bunmansikog soci•ja:Ji,stiokog progrrama (Burma Sociarlist Rro-
gram Party). Vlada generala Ne Wima usmjenila je i.sprva sve svoje a~kt ivnosti 
na sprečavanje pobuna i polrirtiiku naciona·liza·Dije onoga što je ostalo o,d stro111og 
ultjeca·ja u .privredi. Zemlja je bila naciorno:H:ziro·na još u vrijeme U Nua, a sada ja 
to učinjeno s trgovinom i ,industlri.jom. Burma .je započela svo1j,u neza,V!isnost obve-
zavši se ,na socija,lis'ti,čko društveno-ekonomsko uređenje, ne samo ZJbog po:H-
tioke podređenosti kojo:j je desetJ;jećima bila prod,vrgnuta već i zbog činjenice 
što je sva ,produktivna S;po,sobnost zemlje, OIS'itm zemljoradnje, bila dugo pod 
korntro·lom stranaca. Strani su se i1n1teresi smatral i odgovomima za pad žhvotnog 
standarda masa u godinama koloni.jalne vlolda,vi:ne, koji je godine i godine na-
kon stjecanja politirČrke slobode osta1jao .jednako nii·zak. Ka·ko bi nag.Ja,s,i,Ja svo.j 
radikalni pre1kid s prošrlošću nova je vlada kao prvo otpustila svo neburmansko 
činovništvo i napustila Commornweaith; potom je za,po,če•la preu,zimati sva veća 
i moćnija strana poduczeća. Os,noiVna prepreka zbog .ko·je polit,ika naciolna'lii~acije 
kao ni zacntani pro.jekti lndustri:jaliJZacije nisu donijeli očitijeg ekonoms1kog USIPje-
ha bio je eks•tremni manja!k ne samo administratora već i tehnJ,Čikog i menad'Žer -
skog osoblja. Suočena s posvemašnjim neuSipjehom u provođenju planorva i pro-
grama razvo1ja i s raširenom kompci.jom .u držaiVnim službama i poduzećima vla-
da premi·jera U Nua odlurčila je kmjem 50-i·h odstupiti od prvobi~nog radikalnog 
programa o~iMijavanja privrede •i istupit i u pri·log pri'la't,nog poduzetništva. Prvo 
15 Prema: M. Maung: Burma . ... str. 280 i dalje. 
16 Vojska u Burml ni je bila niti nasljedni profesionaln i kadar kao u Indij.! i Pakistanu n iti se izgradila 
kroz monolitni oslobodilački pokret. Formirala se umjesto toga Iz razUčltih grupa koje su se pojavile 
tijekom borbe za nezavisnost. Pa ipak, Burma )e uspjela razviti disciplinirani i izuzetna profes ionalni ofi-
cirski kadar. Socijalna l obrazovna pozadina starijih burmansklh oficira bila je vrla slična onoj većine 
političkih vođa; us,prkos tome oni su se uspjeli Izol irati od politike, baveći se isključivo vojnim zadacima. 
Kada su, međutm, preuzeU vlast, nastojali su voditi politiku u nacionalnom Interesu Burme bez obzira 
na moguće drukč i je Interese viših slojeva zemljoposjednika, industrijalaca ili visokih č i novn ika. kojima 
su sami pripada li lli s njima, na ovaj W onaj načl.n, bil i vezani. 
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razdoblje vojne vla·sti od 1960. do 1961. nije donijelo nitkatk•vu fundamentalnu pro-
mjenu u ekonomskoj poUUci, osim po1kUiša:ja djeJo,tvornijeg adminisltrimnja. Kada 
je 1962. vo,jska .ponolVno preUizela uprar-~u zeml·jom ona je na1ja•v.ila proširenje dr-
žavnog vlasništva. Poliitika naoionalizacije proiziVoldnih zaostavš•tina kao što su 
bili m:fiinovi za rižu, na:ftJna indUistr,i'ja, banke, trgovilne osnovni·h proi,zvoda, ulklju-
čujući rižu, bi,Ja je usmjereno protiv sttra:naca, posebno Indijaca. Indijdi su prvo 
bili iskl.ju:čeni iz svih ja,vnih S'lužbi, zattim im je odu~eta zem:J,ja a potom su i oni 
zaposleni u trgovini mora·f,i napustiti svoj bi~ni·s ·i vmtiti se u lndi·ju. S mjerama 
nacionalizaci!je išla .je usporedno s•ve veća ne1rpef:j,i;vost ,prema svim stranim kon-
taktima, čal< i prema onim ko,j·i su nudiili pomoć. U međunarodnim pos·lov·ima 
može se reći da se Bunma poMu'kla u zasebni vid izoladje. 
Ne W.in je pokušao i~raditi novu »So'Ci-ja•Ji:stičku demoikmci'ju«, po'li~tioki 
poreda1k so vr,Jo jasnim ci,fjem. Prema njegovoj ocjeni britanski naoin pm:lamen-
tame demo'kmci:je nije uspio obnovliti bu~manStku ekonomiju; par·lamentarna de-
mokracj,ja i federa'lizam vJše su ohmbrivaU podjelu nego.f,i stvarali zajednitštvo. 
Osta:je ,međutim, otV'o,renim pitan.je je li Burma dana·s nacionalno bol;je integri-
rana ne,go u vri,jeme premi,jera U Nua. U Nu je bio spreman ,na pnužanje mznih 
konces,i·ja raznim manjinama ka1ko bi ih zadržao unutar Bunmans.ke unij·e. iako 
sigur.no ni'ka·da ne bi bio dopustio otcjepljenje Sha·na ili ma koje druge etniČike 
za·jedni•ce. Vođe manjina u .koa:lici·ji nasto,jale su zadržati pravo otcjephjen,ja lz 
Uže Bunme i nekii su se od n:j,ih bo.ri,Ji pri:je svega za ta·j ci,lj. Iskreni napori Ne 
Wtitna u prvim godinama StU!pan;ja na vlast da pridotbi,je .podr·šk.u pobunjeni·čkih 
V·ođa za novi pokušaj ujedilnjenja Burme nisu se po,ka,za,Ji uspješnima. laika je 
središnja Burma Uigfa,vno.m i re·lativno brzo bHa ooi•šćena od komunističkih po-
bun;jeni'ka, već po•četkom sedarmdeseti·h godina etni,čke man:jtine i komuni,sti u 
udaljenijim di.je·lo;vima zeml·je kontrolira'ju go•tovo tre.Oinu nacionalnog teri.tori·ja, 
praktitaki je'd,na,ko ko•Iiko i polbunjeni•ci 60-,ih godina .. Osamdesetih godina ponovo 
stižu vijesti o že·sto1kim bo,nbama vlladini·h vojni1ka sa više pobun,jeni,čk·iih gmpa.U 
Zbog kontinuiranih ,pobuna V·oda Viiše etni·čkih zajednica vnlo je tešlk·o uwr-
diti jesu li pojedini napori podu\Zeti radi dobi•vanja podr-ške neiburmans,kog sta-
no•vniš.tva ,putem ekonomskih mjera imali bi,lo kakai\1 uoinak. Ne Win je man.j.i-
nama obećao ekonomsiku mvnopraMnO!St s većinskom za:jedlli-com na više nočina, 
pri·je svega .povećan1em drža;vniih suibvenci·ja z.a obra~ovan.je, za zdravstvo i dru-
ge ja.vne službe u k.ra.jevirma nasef:jenim .ne.burmanslkom populaci.jom. Ne Wi.nova 
vlada, na:dal·je, no:stO:ja·la ·je kontrolirati cijene vi1a•lnih namimica, poput rjže. Me-
đutim, prhtuž;be man·jina I nisu bi·le .po·seibno ekonoms:ke namvi ta,ko da se na-
meće pitanje ko:Ii>ko ekonoms,ke po.liti·ke mogu kompenzirati poJititčke, sociokul-
turne i psi·hološke faktore. Nol\fi Ustav iz 1974. pred,viđa v·iše autonomije za fe-
deralne države Amkan, Chiln. Kachin, Kayah, Karen, Mon i Shan, koje sada imaju 
svoje predstavnEke u Narodnoj s1kupš~ini (Pyithu Hluttaw), na1jvišem organu dr-
žavne uprave sa 450 izabranih zas,tuiPnilka. Ali to .još ne zadovoljava naciona·lne 
man·jitne ko·je čine tre6i·nu stanovništva Bunme; bro,j·čano na:jja.ča među njima 
jest zajednica Shan sa nešto Vii•še od tri mili:juna priiPadnilka. (Godine 1980. Bur-
ma bro.ji u,kupno 33 i pol mitlijuna stamwni'ka.) Radi mjedni,čkog istupanja prema 
vladi u Rangoonu osnovana i·e koa.Jici·ja ra~J,ičitih etničkih manij.ina, Na·cionaln'i 
demokratski front. koji se za~aže za stvaranje Bunme na do;sfjedni.j.i:m federalis-
ti<čkim na·če·l :ima i por·lamen1arnoj dermOikra.oi.ji koja bi OISi.gumvala jednako prava 
S"Jiim narodima i narodno·&tima sadašnje Uni'je.18 S manjom Hi većom uponnooću 
17 Početkom 1984. Rangoon je službeno objavio da je u proteklih 12 mjeseci burmanska vajska 
u više od 2700 sukoba s raznim pobunjeničkim grupama ubila 2464 pobunjenika, a zarobila 640, dok su 
vladine trupe Imale 528 ubijenih l 1370 ranjenih vojnika. (Vidi: V. Krsnik: Opasni prsti silnika. >Vjesnik«, 
26. 5. 1984.) 
18 lbldem. 
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ta borba sa saveznom vladom, koju na po1ložaj<u predsjdenika Stranike burman-
skog .socijalističko·g programa nadzire bivši predsjedni:k Repu:blii1ke Ne Win, tmje 
ve;ć vi,še od tri i poJ desetl1jeća. Ne Winov odgovor pobunjenicima nedvosmislen 
je : Burma će ostati u,jedinje·na, njez~ni i će građan i biti jedna,ko tretirani ali će 
pos-to,jati samo jedna vrsta drža.vljaootva; nade za većOiffi au:tonomi jom i.ii, štovi·še, 
secesi;jom, pr.ipada·ju prošlos~i. 
Burman.skom etni·Čikom moza i,ku va·lja još - iako ovdje tek marginalno -
pn:rdo.dati zajedniice tzv. »ori,jenta·ln ih stro-naca«. Indijaca i Kineza, posebi·ce Indi-
jaca koji su po·četk01m drugoga svjetskog rata predsta'VIIjali najZJna·čo.jni.ju stranu 
manjinsku skupinu u Burmi kojo je broji.la preko milijun olanova.19 Ovaj strani 
segment stanO'Vništva i do danas unekol iko kompl icira iona·ko složenu situaoiju 
s nacionalnim zajednicama u zeml·ji a dijelom se reflekt ira i na odnose Burme 
i lnd i·je. Radi se, na,:me, o još uvi!je·k nedeHnira-nom statusu većeg broja Ljudi indi j-
skog porijekla koji su ostali živjeti u Burmi. Već i na nj,ih ide u kategori,ju niže 
plaćenih .po·ljoprivredni,ka i mdn i:ka; tako je na tisuće Tamila i Biharaca (lndj,jci iz 
indi.jskih drža,va Tam::lnadu i B!ha.r) i danas angažira-no u kultiv.aciji riže i šećerne 
tnske, uglovnom u području s redišnje Burme. Nek,i se ard indijsk-ih m igranata bave 
i sitnom trgovinom i.J.i zanatstvom, do:k sa,svim mali broj njih, u potpunosti a·si-
mi,Jiranih u burmansko društvo, prkpada krugu Vlisokoobmzovani·h st ručnja·ka i 
viš ih činovni ka. 
Vjers·ki sukobi između muslimana i buddhista što su izbili sredinom 1983. 
u on im di·jelo,vima Bu,f1me gdje živi musJ,ima.nsko populoci.ja indijskog porj,j ekla 
p01sljedica su Uipmvo nemvnopravnog položaja što ga muslimani ('kao i brojn i 
hindusi) imaju u Burmi. Na•ime, prema Zakonu o državljanstvu iz 1982. u zemlji 
po.s,toje tr'i katego,rije građana, ia,ko .po Ustavu svi trebo da budu jednaki. Rrvoj 
kategoriji ,p r.i:podo,ju oni BUI~manci, kao i p ri:pa,dn:oi osta:lih za·jednica, koji mogu 
doko·zati da su nj iho·vi preci živjeH u Burmi prije izbijanja prvog britansko-bur-
ma-nskog rata 1824. U drugoj su kategori1j.i oni koji potječu iz mješovitih brako-
va a u trećoj »naturalizi·rani građani«. ko·ji su se doseJ,i.Ji u Bur.mu tijekom bri-
tanske kolon i·jalne urprave. Upravo u tu treću kategori ju spadaj1u Bu~manci i.ndi.j-
skog porijek·la i nj,ima, ,prema odre:d:bama .spomenutog Zo.kono o državljanstvu, 
nije dQ!Pu.šteno obovl.jati pol i tičke futl'kcije ili zauzimat i više položaje u državn im 
službama. Nado;lje, no t isuće od prenpostavl·jeniih 200.000 osoba ind ilj·skog pori -
jeklo u Bunmi ne po.sjedu.je do,k,umente na osnovi koj ih bi mogl·i zahtjevat i pravo 
no burmansko drža'Jijanswo te se na·laze u statusu »O·Soba bez držo,vl.jonstva«. 
l na kraju, ni.je u ci·jelos·tii riješeno ni pitanje o p l aćanju kompenzacije desecima 
t i suća onih Indijaca ko,ji su, u je1ku burma·nizaoije, odnosno nacionaHzaci·je tJ'1QO-
vi.ne i industrije, bidi ;primomn!i .na:pustiti Burmu i.zmedu 1963-67, osto.viv,ši pra.k-
Učki svu imovinu. 
Po,vijesni uzroci oiVa'kva s~tanjo posljedica su bri1tanske kolonijalne uprave 
u ovom di•jelu Az,i.je ko,ja je favoriziro·lo po·liti.ku angažiranja indijske radine snag·e 
u drugim svoj im koloni·jama po to1ko i u Burmi, omogućivši njome migraciju Indi-
jaca u t isućama, bez .ikakiv·ih restrikcija, jer su oni. zo.pravo, samo putovaJ,i iz 
jednog d:jela Britanskog imperija u drugi. 
Premda je dobro znana indijska im ig racija u područje jugoistočne Az,ije 
u ra.nom razdoblju pisane povijesti,20 glavno nasel·jovanje lndi1jaca u ovu reg iju 
19 O ovome opširnije: R. čičak : >Južna Azija - Migracije kaa faktor međudržavnih odnoso «, Migra-
ciiske teme. broj 1, Zagreb, 1985, str. 28-30. 
20 Tada se međ u t i m ni je radilo o nekoj masovnoj migracij i Indijske populacije u ovoj dio svijeta; 
zapravo, relativno je mali broj trgovaca l visoko obrazovanih brahmana (svećenika ) prenla indijsku kulturu 
u njezinim razl ičitim oblicima u regiju gdje je mnogo togo, al i ne i sve, usvojilo lokalno stanovništvo u 
već živuće kulturne obrasce. Indi jske relig i je, umjetnost kao l teorije o biću države i vladavine izvršili 
su jak utjecaj na ovaj dio Azi je. Ali tl različi ti kulturni darovi iz Indije mijenjali su svoj karakter u novoj 
sredini, dok neke bitne crte indijske kulture i društva nisu bile pri hvaćene; tako se primjerice kas· 
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ni·je započelo prije druge polovine 19. ~o.ljeća. Kao što je bio slučaj s Kinezima. 
i lndi.jci su u zemljama jugoistočne AZii je popunjavali mje1sta koja domaći sta-
novnici nisu mogli iH ni•su hitjeli i, opert: .kao i Kinezi, ·i lndi,jci su ovamo migri!rali, 
jer su .im se uvjeti zapošlija;va.nja čnili po,vo·l:jnijoima od onih u vla.stito'j zemlj i. lako 
su se indijski mi,gmnti naselilli .po čitavoj jugo•i'Sto,čnoj regiji, n'iihoiV je bWj b:o naj-
veći u Bunmi i Maleziji, jednostavno za-to što je, ka1ko smo već isto istakli, lndi'jom 
urpravljala britanska imper.i:jalna v·lada, pa su lndi.jci o:b i·čno mi.grimli u S!US'jedne 
britanske kolonije. Većinu indijskih migranata čin i li su pla.ntažni radnici, o'li su 
oni isto ta•ko bili vožan faMor u gradnji cesta, u rud.niGimo i na žel·jez:nid. l. dana,s, 
u Maleziji primjerice indijska radna snaga prevlada!Va u upravo Slpomenut<i'm 
sek>torima. Neki su lndi1jci služill.i u vojsci i .policiji -službama koje su nek·i od njih, 
prema .pripadnosti kosti ili re,Hg·iji, trad i-cionalno zauzeli u lndilji - i u drža,vnoj 
u,pravi. Medu indi'jskim mi•gmntima najveću su netr;peloj ivost lo'kalnog bur:man-
s.kog seljaš1tva imziiVoLi indijsk'i kapitalisti i bankari. Njhova djela-tnost u Burmi 
bi.la je jedan od glavnih ra.zloga nepri·jateljs>tva Bunma,na·ca prema lndi·jcima .. ne-
prijateljstva koje je pmktički bez razliil<Oivanj.a do-v•elo do masovnog izgona i.ndi.j-
sk·ih migrana,ta iz Burme, po,što je ova zeml;ja stek.la nezav.isnost. 
lndijs1ki prob-lem u Burmi jedinstven je u više aSipe.kata a svako njego•vo 
rješavanje mora u.zeti u obzir činj·enicu da su se Indij-ci našli u Bunmi jer je ona 
u određenom (nesretnom) raooohlju SIVOje po;yi·jesti činila sasta•vni dio indijskog 
teritorija kao što je i Indija bila tek ko:lonija., io.ko na•jveća, koloni-ja Britans;kog 
imperija. 
Općenito govoreći, az.ijs<ki su migranti uloži,fj veli·ku fizičku snogu, ener-
giju a posli.je i financije te su nemalo zashužni za uku,pni roazvitta,k jugohstoone 
Azije, ali su tamo najčešće viđeni kao integmlni d io kolonijalnih režima koji su 
zem.f.je jugoi·stočne Azije držali u potči njenosti. Taho je gledanje vodi·lo do tra-
gedi·ja kao .priHkom pri'Si'lne deportacije Indijaca i:z Burme ili .paik ubo-jstava Kineza 
u Indoneziji 1960. Azijs,ki su migranti bili v.ll!:alni za ekonomsku transfol'imociju 
ovog dijela Az.i.j·e a·li, s izuzetkom Singa:porea, oni se nisu na,šli medu njezinim 
političkim gos,poda·rima. 
!inski sistem Indije nije pridružio praksi hinduizma u jugoistočnoj Aziji. Umjetnost ove regije slijedilo 
je uveliko indijske artističke oblike ali je potom razvilo svoje vlastite. Indijski jezici koristi li su se u 
državnoj upravi l religi ji, ali dok su napisi no sanskrtu ostali jedno od naših najvažnijih izvora povi jesti, 
uporaba sanskrta sasvim se Izgubilo kado se indijsko pismo počelo upotrebljavati za prenošenje autohtonih 
jezika. 
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ETHNIC GROUPS AND PROBLEMS OF NATIONAiL INTEGRATION OF BURMA 
SUMMARY 
At the beginning of the last century Bu:~ma came into col'l'f~l ct with the British. 
The British undertook the annexation of Burma from India ,i:n stages up to 1886, when 
it became a province of Br.i•tish India. A serious rural rebel.f:1on broke out in 1931, and 
irn 1937 Burma was formally separated from lndi<~ and won mter.na.l sel·f-government. 
The Japanese occupation from 1941 to 1945 helrped Burma to bu·ild up 'its f.irst notional 
army. The Union of Burma won independence in January 1948, but lmmedfately faced 
rebellions by various non-Burmese ethnic groups, ·lncl.u!ding Kmens, Shons and Koch•ins. 
Namely, the procl<~motio.n of independence revealed h;ow factional and controdi·ctory 
were Burmese political i·nterests. Some of the faoti:onol divisions depended on ideo-
logical loy<~lties, while other o·nd more dangerous div·iSI:ons resulted t.rom the oontirnual 
rivalries between the Burmese and the other autochthonous commun tties ·in Bur.m<~. 
In March 1962 the army, fea·r~ng the national disi•ntegrotion o.f the country, overthrew 
the parliamentary governmenrt of U Nu and ·installed a military .government of General 
Ne W.in, whose ideology 1s the Burmese rood to socioH<sm. Though tor many centuries 
the history of Burma was not spared of many rebelli ons O·nd wars with ethnic back-
ground, Hs present problems of estobl'ishting notional unity He a g.reot deo·l in the 
manner o.f British colonial rule ·in Burma; ethnic or communal poli·tics therefore ·Inject 
a very special element into the character of Burmese society. The new Burmese 
Consti·tution passed in 1974 offers more O•Uto•nomy to its federal states but it snll 
does not so.Usty the notiona.l mi·nori:ties of Burma, whioh mo·ke one thi·rd Oif the entire 
population. 
The presence of ethn:ic minorities of foreign orrigin .i·n Burma, l·ndions and Ch•inese, 
complicates further on o·lreody complex Situation concerning national communities in 
the country, and is .reflected in Burmese lnter-st<~te relations, especi<~lly rw1th India. 
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